




RELIGION I DANMARK 2017 
 
 
Informationer om godkendte islamiske 




Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse 
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet) er en paraplyorganisation og langt det største 
islamiske trossamfund i Danmark med mere end 30.000 medlemmer. Trossamfundet blev 
godkendt i 2006 og dets medlemmer er fordelt i 30 godkendte menigheder rundt i landet. 
Hovedkvarteret ligger på Poul Bergsøesvej 14 i Glostrup. Yderligere information kan findes 






Menigheden har 395 betalende voksne medlemmer og 508 betalende ungdomsmedlemmer. 
Dette tal tælles som enkeltpersoner, og i alt har menigheden derfor 903 medlemmer. Deres 
årlige medlemsgebyr er 500 kr. pr. person. 
 
Bøn  
Menigheden afholder alle fem daglige bønner, medmindre imamen er forhindret. De har 
cirka 5-6 deltagere i morgenbønnen, 50-70 om middagen, 10 om eftermiddagen, 10 om 
aftenen og 12-13 sen aftenen på en normal hverdag. Der er cirka 250 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er cirka 300 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr 
og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
De har i øjeblikket én aflønnet imam, som har opholdstilladelse i fem år. Han er uddannet 
på det teologiske universitet i Istanbul.  









Bygningerne, der ejes af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, er for nyligt erhvervede tilbage i 
2014.  
 
Bryllup/ vielser og begravelser  










Menigheden har cirka 150 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 30 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Menigheden har til morgenbønnerne en almindelig hverdag i gennemsnit 10 deltagende, 
mens tallet ved middagsbønnen stiger til 20-30. I alt deltager omkring 50 personer fordelt 
over dagen. Der er 150 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 200-300 
deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er afsendt og betalt af den tyrkiske stat, hvorfra 




Bygningerne ejes formelt af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, men er købt og betalt gennem 
donationer fra medlemmerne selv. 








Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har menigheden ikke haft nogle bryllupper/vielser, men foretaget 2-3 begravelser. 
 
Adresse 




Nezir Yilmaz, formand 







Menigheden har cirka 760 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner, og derudover 




Da de i øjeblikket er ved at flytte, afholdes der kun tre ud af de fem daglige bønner. Til disse  
deltager samlet 75 personer fordelt over dagen. Der er 220 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag.  
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og er i Danmark på et femårigt visum. 
 
Moskéen  
Menigheden er i øjeblikket ved at afslutte et stort, nyt moskébyggeri for samlet 18 millioner 
kroner. Cirka halvdelen af beløbet er indsamlet gennem medlemmerne og donationer fra 







andre muslimer, mens det resterende beløb er rejst gennem banklån. De nye bygninger 
forventes at kunne tages i brug i løbet af sommeren 2017. 
 
Adresse 




Bilal Habesi Moske 
 







Brabrand Ulu Moske 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 400-500 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Hvert 
medlem betaler 100 kr. om året i kontingent. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 30-50 personer fordelt over dagen. Der er 350 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag.  
 
Imamer  
Menigheden har to fast aflønnede imamer, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. De 




Bygningerne er ejede og helt nye. Byggegrunden blev købt i 2010 og byggeriet stod færdigt 
i 2016. For mere information om dette betydelige moskébyggeri i Aarhus se stud.mag. Nadia 
Toft Thomsens artikel andetsteds i denne udgivelse. 














20 30 26 40 
 
Burak Kilic, formand for ungdomsafdelingen 
61 70 02 46 
 
  
Dansk Indvandrer Kulturforening 
(også kaldet Fetih Camii) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 300 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 50 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner cirka 50 personer fordelt over dagen, men flest ved 
middags- og natbønnen. Der er mindst 150 deltagere til fredagsbønnen en almindelig 
fredag, men der kan være op til 400 deltagere, hvis det er helligdag. Til bønnen ved Eid ul 
Fitr og ved Eid ul Adha er lokalerne fyldte med 400 deltagere. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat, hvorfra 
han har en femårig imam-uddannelse fra et universitet. Han har halvandet år tilbage i 
Danmark af sit femårige visum. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, men købt gennem donationer fra 
medlemmerne.  








Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har menigheden haft to bryllupper/vielser. Begge bryllupspar havde pakistansk 
baggrund, mens medlemmer med tyrkisk baggrund ikke afholder bryllup i moskéen. 
Derudover havde de 20-40 begravelser sidste år, da deres afvaskningsfaciliteter også 







Yakup Kekec, bestyrelsesmedlem 




Dansk Tyrkisk Kultur og Aktivitetscenter - Kocatepe Moskéen 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 250-300 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres årlige 
medlemsgebyr er 500 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 50 personer fordelt over dagen. Der er 500-600 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag og 1000-1100 deltager ved Eid ul Fitr og 
Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. 
Imamen har eftersigende en doktorgrad fra et tyrkisk universitet. 
 








Har siden 1985 ejet de nuværende lokaler, men de søger i øjeblikket efter en ny adresse. 
 
Adresse 




Faik Canbaz, formand  
26 23 91 96 
 
  
Den Makedonske Moske Forening Prespa 
 
Menigheden blev godkendt i 2010. De ønskede dog ikke at deltage i undersøgelsen.  
 
Adresse 
Tranevej 16, 1. tv. 
2400 København NV 
  
 
Esbjerg Anatoliens Moske 
 
Medlemmer  
Menigheden har 150 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres årlige 
medlemsgebyr er 1200 kr. per medlem, men betales i afdrag hver måned. 
 
Bøn  
Der er 150-200 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. Til bønnen ved Eid ul Fitr 
og ved Eid ul Adha er der 300 deltagere. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og har ét år tilbage af sit femårige visum. 
















Hayretin Seker, formand 
30 31 50 94 
  
 
Eyup Sultan Moske 
(også kaldet Dansk-Tyrkisk Kulturforening, Herning) 
 
Medlemmer  
Menigheden har 200 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige medlemsgebyr 
er i 300 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner cirka 15 personer fordelt over dagen. Der er 100 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. Til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul 
Adha er lokalerne fyldte med 150-200 deltagere. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et universitet og har tre år tilbage af sit femårige visum. 
 
Moskéen  
Bygningerne har været ejede siden 1997. 
 













(også kaldet Kulturforeningen Lilleasien) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 600 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 
medlemsgebyr er på 250 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Menigheden har til morgenbønnerne en almindelig hverdag under ti personer, mens tallet 
om eftermiddagen stiger til 25-30. Der er cirka 200 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag, og der er 400 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat, hvorfra 
han har en imam-uddannelse fra et universitet. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra medlemmerne. De 
arbejder i øjeblikket på at opføre helt nye bygninger på en nabogrund, der allerede er 
reserveret til formålet.  
 
Bryllup/vielser og begravelser 














Sabri Altintas, formand 













Fredericia Tyrkisk Moske 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 100 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige 
medlemsgebyr er 500 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Moskéen har kun åbent ved fire af de fem daglige bønner. Ved disse fire deltager cirka 50 
personer fordelt over dagen, men flest ved middags- og natbønnen. Der er 50-100 deltagere 
til fredagsbønnen en almindelig fredag. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og tager senere i år tilbage til Tyrkiet, når 
hans femårige visum udløber.  
 
Moskéen  
Bygningerne har været ejede siden sidste år, hvilket blev gjort muligt gennem salget af deres 
tidligere lokaler og donationer fra medlemmerne og andre danske muslimer med tyrkisk 
baggrund.  
















Ikast Fatih Moske 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 140 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige 
medlemsgebyr er 600 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 75-100 personer fordelt over dagen. Der er 50-60 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag, men der kan være det dobbelte, hvis der 
er helligdag.  
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og har netop begyndt sit femårige 
visumophold. Hans kone er desuden med og skal varetage undervisningen af kvinderne. 
 
Moskéen  







Muhterem Anik, formand 











Islamisk Kulturcenter i Helsingør 
 

























Næstved Tyrkisk Islamisk Kulturforening 
(også kaldet Næstved Camii) 
 
Medlemmer  
Menigheden har 350 medlemmer fordelt på cirka 80 familier. Deres medlemsgebyr er 750 
kr. per medlem om året. 
 








Der deltager til de daglige fem bønner 30-40 personer fordelt over dagen. Der er 20-40 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag, men der kan være op til 50-70, hvis det er 




Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. 
Imamen har en imam-uddannelse fra et universitet og hans femårige visum udløber snart. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
De har aldrig bryllupper i moskéen. Til gengæld har de for halvandet år siden fået faciliteter 
til at afvaske afdøde. De har dog indtil videre ikke haft behov for det. 
 
Adress  




Sahre Buruk, bestyrelsesmedlem 
22 98 63 57 
  
 
Orhan Gazi Moske 
 

















Menigheden har cirka 75 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 100 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der er kun mulighed for at deltage i middagsbønnen i moskéen, hvilket tre-fire personer 
gør. Der er 50-80 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag.  
 
Imamer  
Menigheden har haft én fast aflønnet imam, som var udsendt og betalt af den tyrkiske stat. 
Han blev dog kaldt tilbage til Tyrkiet i sommeren 2016 i forbindelse med urolighederne i 
landet. Indtil april 2017, hvor de fik en ny imam fra Tyrkiet, har de derfor haft en frivillig, 
som tog sig af at afholde fredagsbønnen og -prædikenen. 
 
Moskéen  
Har siden 2003 ejet de nuværende lokaler, hvilket blev gjort muligt gennem donationer.  
 
Adresse 





(også kaldet Tyrkisk Kulturforening/Yeni) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har mere end 700 medlemmer, hvilket tælles som både voksne og børn. 
Deres årlige medlemsgebyr er 300 kr. per medlem. 
 
Bøn  







Der er 70-100 deltagere (udelukkende mænd) til fredagsbønnen en almindelig fredag.  
 
Imamer  
Trossamfundet har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 




De nuværende lokaler har været ejet siden 2012, hvilket primært blev muliggjort gennem 







Ahmed Ekici, bestyrelsesmedlem  






Menigheden har 450 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige medlemsgebyr 
er 1000 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 30-60 personer ved hver bøn. Der er 300-400 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og er her på visum. 









Har ejet de nuværende lokaler siden 1990. De har dog for nyligt købt en byggegrund på 
Helsingborggade, hvor de planlægger at opføre en ny moské og et kulturhus. 
 
Adresse 
Pjentedamsgade 31, 3 





Menigheden blev godkendt i 2014, og er således den senest tilknyttede menighed til 
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Det har desværre ikke været muligt at få et 
interview med menigheden. 
 
Adresse 




Slagelse Yeni Camii Dernegi 
 
Det har ikke været muligt at komme i kontakt med menigheden. 
 
Adresse 




















Tyrkisk Kultur Moske 
(også kaldet Køge Camii) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 200-250 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige 
medlemsgebyr er 600 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 50-100 personer fordelt over dagen. Der er 110-130 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag, men 150 hvis det er en helligdag. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 











Yunus Emre Moske 
 
Menigheden ønskede ikke at deltage i undersøgelsen.  
 
Adresse 




Yunus Emre Moske 
 








Menigheden har cirka 200 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige 
medlemsgebyr er 710 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Det er ikke alle de fem daglige bønner, som moskéen afholder. Der kommer dog 12-15 




Menigheden har én fast aflønnet imam, som er betalt af den tyrkiske stat. Han er herboende, 
men har fået sin uddannelse i Tyrkiet. Ud over imamen er der også en kvinde, som 
underviser unge piger. 
 
Moskéen  







Aris Sarigøz, formand 






Menigheden har cirka 70 medlemmer, hvilket tælles som familier. Deres årlige 
medlemsgebyr er 1000 kr. per medlem/familie. 
 
Bøn  
Menigheden afholder ikke fast dagens fem bønner, men der er 150 deltagere til 







fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 350-450 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr 
og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Tyrkiet, hvorfra han har en 
teologisk universitetsuddannelse. Imamen er herboende, men betales af den tyrkiske stat. 
 
Moskéen  
Bygningen er lejet af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, der ejer bygningerne. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 







Kenan Kayan, formand 




Århus Dansk-Tyrkisk Kulturforening 
(også kaldet Århus Tyrkisk Kultur Center) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 500-530 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres 
månedlige medlemsgebyr er 100 kr. per medlem. 
 








Der deltager til de daglige fem bønner 20-30 personer fordelt over dagen. Der er 250-300 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. Til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul 
Adha deltager over 1000 mennesker. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som er udsendt og betalt af den tyrkiske stat. Han 
har en imam-uddannelse fra et tyrkisk universitet og har to år tilbage af sit femårige visum. 
 
Moskéen  







Osman Öztoprak  




Dansk Islamisk Trossamfund 
Dansk Islamisk Trossamfund er ligesom Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse en 
paraplyorganisation, men med langt færre godkendte menigheder. Trossamfundets 
hovedkvarter ligger på Valdemarsgade 17 i København V. Både trossamfundet og de seks 
menigheder blev godkendt i 2017, hvorfor vi andetsteds i denne udgivelse har skrevet en 
lidt mere uddybende beskrivelse af dem. 
 
 
Brøndby Islamisk Menighed 
(også kaldet Brøndby Strand Moské) 
 
Medlemmer  
Menigheden har 180 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 







medlemsgebyr er minimum 100 kr. per medlem, men afhænger også af indkomst, hvorfor 
nogle betaler både mere eller mindre. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner cirka 150 personer fordelt over dagen, men flest ved 
middags- og eftermiddagsbønnen. Der er 300-400 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag og til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul Adha er lokalerne fyldte af flere 
omgange med i alt 1000 deltagere. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Tyrkiet, hvor han har en 
imam-uddannelse fra et universitet. Han har været i Danmark de sidste 5 måneder på visum. 
 
Moskéen  
Bygningerne er formelt ejede af Dikev-fonden og lejes af menigheden. Købet blev gjort 
muligt gennem donationer fra medlemmerne og andre muslimer. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
Der afholdes ikke vielser i moskéen. Til gengæld har de begravelser hver uge, da der ligger 








Feridun Korkmaz, formand 




Helsingør Islamisk Menighed 









Menigheden har cirka betalende 250 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres 
månedlige medlemsgebyr er 50 kr. per medlem.  
 
Bøn  
Menigheden har til middagsbønnerne en almindelig hverdag i gennemsnit 40-50 personer, 
mens tallet om morgenen om aftenen er noget lavere. Der er 200-300 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er over 300 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr 
og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fremtrædende imam, der også har vielsesbemyndigelsen. Da han 
imidlertid ikke er aflønnet, deler han ansvaret med at lede de fem daglige bønner med en 
håndfuld andre medlemmer, som også alle arbejder frivilligt. Alle imamerne er herboende. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede af Dikev-fonden, men købt gennem donationer fra medlemmerne og 







Zeki Kocer, repræsentant 
20 67 18 30 
 
 
København Islamisk Menighed 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 200 medlemmer, hvilket både tæller enkeltpersoner og familier. 
Deres månedlige medlemsgebyr er 100 kr. per medlem. 









Det er meget forskelligt, hvor mange der deltager til de daglige fem bønner. Det kan være 
10-50 personer fordelt over dagen. Der er 300-400 deltagere til fredagsbønnen en 




Menigheden har to frivillige imamer, som oprindeligt er fra Tyrkiet. Den ene er herboende, 
mens den anden blot er her tre måneder. Når de tre måneder er gået, vil der komme en ny 




Bygningerne er ejede, hvilket blev gjort muligt gennem dels donationer fra medlemmerne 
og deres familie og dels gennem et banklån, som der stadig betales af på. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
Menigheden har aldrig bryllupper i moskéen, mens begravelser sendes videre til 




1665 København V 
 
Kontaktperson 
Mehmet Orhan Karatas, formand 
28 24 66 66 
 
  
Vejle Islamisk Menighed 
 
Det har ikke været muligt at nå at få et interview med menigheden. 
 












Aarhus Islamisk Menighed 
(godkendt under navnet Århus Islamiske Trossamfund) 
 
Aarhus Islamisk Menighed har siden 1988 været godkendt som et selvstændigt 
trossamfund under navnet Århus Islamiske Trossamfund, men bliver her regnet 
som en menighed under Dansk Islamisk Trossamfund, da de har søgt om at blive 
godkendt som en menighed under denne. Godkendelsen er imidlertid endnu ikke 




Menigheden har cirka 180 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Af disse er cirka 
de 100 betalende medlemmer, hvis månedlige medlemsgebyr er 100 kr. for voksne og 50 
kr. for unge mellem 16 og 25. 
 
Bøn  
Menigheden har til morgen- og aftenbønnerne en almindelig hverdag i gennemsnit 5-10 
personer, mens antallet midt på dagen ligger omkring 20-30. Der er cirka 100 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 200 deltagere til bønnen ved Eid ul Fitr og 
Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Tyrkiet, hvor han har en 
imam-uddannelse fra et universitet. Han betales af menigheden og har været i Danmark det 
sidste år på visum. Han regner med at vende tilbage til Tyrkiet i 2017, hvilket er normalt, da 
deres imamer kun opholder sig i Danmark et-to år.  
 
Moskéen  
Bygningen, en stor toetagers villa, er af menigheden lejet af Dikev-fonden, som har ejet 
bygningerne siden 1991. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 







I 2016 har menigheden ikke haft nogle bryllupper/vielser. Der har heller ikke været 
begravelser, da de fire medlemmer, der afgik ved døden sidste år, alle blev begravet i 
Tyrkiet, som størstedelen af danske tyrkere stadig gør. 
 
Adresse 
Nørre Allé 34 
8000 Aarhus C 
 
Kontakt 





Minhaj ul Quran International Danmark 
 
Minhaj ul Quran International Danmark er en del af en verdensomspændende organisation. 
Der findes i Danmark fire afdelinger, hvoraf hovedkvarteret og det overordnede 
trossamfund ligger på Bispevej 25 i København NV, mens de tre tilknyttede menigheder 
ligger i henholdsvis Odense, Valby og på Amager. 
 
Medlemmer  
Menigheden har 300 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 
medlemsgebyr er minimum 50 kr. per medlem, men det er meget forskelligt, hvad 
medlemmerne indbetaler. Visse medlemmer betaler helt op til 1000 kr. om måneden. Det 
skal siges, at de 300 medlemmer angiver, hvor mange som er tilmeldt PBS. Andre har betalt 
et engangsbeløb for livslangt medlemskab og indgår således ikke i de 300. Det samlede 
medlemstal for alle Minhaj ul Qurans fire danske afdelinger ligger på 1500.  
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 10-50 personer fordelt over dagen. Der er 200 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. Det er svært at sætte tal på antallet af 
deltagere til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul Adha, men normalt afholdes denne af to 
omgange for at få plads til alle. 
 








Menigheden har – os bekendt – som det eneste sted i Danmark hele fire fast aflønnede 
imamer. Alle fire er oprindeligt fra Pakistan, hvorfra de har kandidat-, ph.d.- eller post.doc.-
grader i islamisk teologi. Ved siden af den religiøse uddannelse forventes det dog, at 
imamerne også har verdslige uddannelser. Alle imamerne er i Danmark på visum. 
 
Moskéen  





2400 København NV 
 
Kontaktperson 
Qaiser Najeeb, talsmand for hele Minhaj ul Quran i Danmark 
91 63 12 14 
 
 
Idara Minhaj ul Quran 
(også kaldet Minhaj ul Quran Odense) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 40 medlemmer, hvilket tæller både enkeltpersoner og familier. Der 
er ikke et fast medlemsgebyr, men medlemmer betaler typisk 100-500 kr. om måneden. 
 
Bøn  
Moskéen har altid åbent, men fordi imamen har fået andet arbejde (se nedenfor), er han der 
kun fast om fredagen. Der deltager til de daglige fem bønner under 10 personer fordelt over 
dagen. Der er 50-70 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag og til Eid ul Fitr og Eid 
ul Adha er der 80-90 deltagende. 
 
Imamer  
Menigheden har én fast tilknyttet imam, som oprindeligt er fra Pakistan. Imamen har 







tidligere været aflønnet, da han var i Danmark på visum, men da han for nyligt har opnået 
permanent opholdstilladelse og fået et andet fast arbejde, fungerer han nu i menigheden 
som frivillig. Han er blandt andet uddannet fra Minhaj ul Qurans eget universitet i Pakistan.  
 
Moskéen  
Har siden 2011 ejet de nuværende lokaler, mens deres godkendelse som trossamfundet går 
tilbage til 1993. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 







62 12 34 63 
 
 
Minhaj ul Quran 
(også kaldet Minhaj ul Quran Valby) 
 
Medlemmer  
Menigheden har 68 medlemmer, hvilket både tæller enkeltpersoner og familier. Der er ikke 
et fast medlemsgebyr, men de fleste betaler 100-300 kr. om måneden. 
 
Bøn  
Der afholdes kun fire af de fem daglige bønner, men til disse deltager 50 personer fordelt 
over dagen. Mange af disse er børn, som har undervisning i moskéen om eftermiddagen. Der 
er 200-300 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag og 1000-1200 deltagende ved 
Eid ul Fitr og Eid ul Adha.  
 








Menigheden har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Pakistan. Han har tidligere 
været i Danmark på visum, men er i dag dansk statsborger. Ligesom de andre imamer hos 
Minhaj ul Quran er han uddannet fra Minhaj ul Qurans eget universitet i Pakistan. 
 
Moskéen  
Har siden 1980 ejet de nuværende lokaler, mens deres godkendelse som trossamfundet går 
tilbage til 1989. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 







36 46 48 98 
 
 
Minhaj ul Quran International Denmark Amager 
(også kaldet Minhaj ul Quran Amager) 
 
Medlemmer  
Menigheden har cirka 220 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 100 kr. per medlem, men visse medlemmer betaler helt op til 500 kr. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner cirka 80-100 personer fordelt over dagen, men nogle 
gange er der op til 50 deltagende ved én bøn. Der er 300 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag. Til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul Adha lejes en hal på Amager for 
at have plads til de over 1000 deltagende. 
 








Menigheden har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Pakistan, hvor han har en 
imam-uddannelse fra Minhaj ul Qurans eget universitet i Lahore. Han har været i Danmark 
de sidste tre år på visum. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede siden år 2000, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra 
medlemmerne. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
Det vides ikke, hvor mange bryllupper der har været i 2016. Lokalerne er desuden for små 




2300 København S 
 
Kontaktperson 
Qaiser Najeeb, talsmand for hele Minhaj ul Quran i Danmark 




Øvrige islamiske trossamfund 
 
Dansk Islamisk Center 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 170 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. 
 
Bøn  
Der er mulighed for at bede alle fem bønner i moskéen, men da der kun er en imam fast til 







stede om fredagen, benyttes det ikke reelt. Der er 150 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag, hvoraf langt hovedparten er mænd. 
 
Imamer  
Trossamfundet har fire frivillige imamer. To af dem har ingen formelle islamiske 




Moskéen lejer sine lokaler.  
 
Adresse 
Baggesensgade 4C, 3.  




70 22 26 00 
 
 
Dansk Pakistansk Kulturforening 
 
Trossamfundet er godkendt i 2015. Det har dog ikke været muligt at komme i 





   
 
Den Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark 
 












5230 Odense M 
  
 
Den Islamiske Verdensliga (Muslim Worldliga) 
 
Selvom Den Islamiske Verdensliga har været godkendt som trossamfund siden 
1975, er de ifølge vores undersøgelse ikke en moské. Den Islamiske Verdensliga 
fungerer på Vodroffsvej primært som informationskontor for eksempel 
skoleklasser. De har tidligere oplyst, at man ingen medlemmer har, og at den reelle 
betydning som godkendt trossamfund i dag derfor er lille. Underetagen på 
Vodroffsvej lejes af et andet godkendt trossamfund, Det Albanske Trossamfund i 
Danmark (se denne), som her har indrettet en moské.  
 
Adresse 
Vodroffsvej 8, 1. 
1900 Frederiksberg C 
  
 
Det Albanske Trossamfund i Danmark 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har 250 medlemmer, hvilket tælles som familier. Trossamfundets årlige 
medlemsgebyr er 1200 kr. per medlem. 
 
Bøn  
Trossamfundet afholder to af de fem daglige bønner: middags- og eftermiddagsbønnen. De 
har cirka 10-15 deltagere til bønnerne en almindelig hverdag. Der er 100-150 deltagere ved 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 1000 deltagere til bønnen ved Eid ul Fitr og 
ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Trossamfundet har ingen fast aflønnet imam, så den nedenfor angivne kontaktperson leder 
for det meste bønnen. 
 
Moskéen  
Bygningerne, der benyttes som moské, lejes af et andet godkendt muslimsk trossamfund, 
Muslim World League. 








Bryllup/ vielser og begravelser  
I 2016 har trossamfundet haft cirka 20 bryllupper/vielser. Alle har haft borgerlig gyldighed. 




1900 Frederiksberg C 
 
Kontaktperson 
Kurtis Abdul Rahim  
21 66 18 60 
 
  
Det Islamiske Forbund i Danmark 
 




2400 København NV 
  
 
Det Islamiske Trossamfund i Danmark 
 




2400 København NV 
 
  
Det Islamiske Trossamfund på Fyn (DIT) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 220 medlemmer og derudover 50 ungdomsmedlemmer, hvilket 







begge tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige medlemsgebyr svinger fra 50-150 kr. 
per medlem, fordi det til dels afhænger af indkomst. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 80-100 personer fordelt over dagen, men flest ved 
aften- og natbønnen. Der deltager i alt 500 mænd, kvinder og børn til fredagsbønnen en 




Trossamfundet har fire frivillige imamer, som normalt skiftes til at lede de daglige bønner 
og desuden afholde fredagsprædikenen. Tre af imamerne har religiøse uddannelser fra 
henholdsvis Frankrig, Tyskland og Syrien. Alle fire er herboende. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra medlemmerne. Da 
trossamfundet for nyligt i 2015 er blevet godkendt, har vi andetsteds i denne udgivelse givet 
en mere udførlig beskrivelse af foreningen. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har trossamfundet haft 10-12 bryllupper/vielser. Afvaskning af de afdøde ved 





5220 Odense SØ 
 
Kontaktperson 
 Khaled Mustafa, formand 
 50 37 02 13 
  
 
Foreningen Ahlul Bait i Danmark 







(også kaldet Imam Ali Moske) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet oplyser, at de ikke arbejder med medlemstal. De har derfor heller ikke et 
fastlagt medlemsgebyr, men personer, som hver måned indbetaler til moskéen, betaler som 
oftest omkring 200 kr. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 75-100 personer fordelt over dagen, men flest ved 
middagsbønnen. Der er over 200 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. 
 
Imamer  
Trossamfundet har to fast aflønnede imamer og én på deltid. Den ene af de fast aflønnede 
imamer er i Danmark på visum, mens de to andre er herboende. Alle imamerne har 
islamiske uddannelser fra Iran. 
 
Moskéen  
Bygningerne har været ejede siden 2001, mens den nuværende store moské er opført i 




2400 København NV 
 
Kontaktperson 
Daniel Rezaei, repræsentant og imam 
20 87 02 71 
  
 
Islamic Center Jaffaria 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har 162 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 100 kr. per medlem. 









Trossamfundet afholder alle de fem daglige bønner, såfremt der er fremmødte. Det 
nærmere antal vides ikke, men det er formodentligt få. Siden opførelsen af den 
shiamuslimske stormoské, Imam Ali Moskéen, har Islamic Center Jaffarias medlemmer 
deltaget i fredagsbønnen dér. Som så mange andre shiamuslimske foreninger afholder de 
dog torsdagsarrangementer, hvor imamen blandt andet holder et mindre foredrag. Her 
deltager typisk 25-35 personer. Til Eid deltager omkring 500 mennesker.  
 
Imamer  
Trossamfundet har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Pakistan, hvorfra han også 
er uddannet. Han har været i Danmark på visum de sidste tre år, men forsøger i øjeblikket 
at opnå permanent opholdstilladelse.  
 
Moskéen  
Siden 1993 har de nuværende lokaler været ejet, om end grunden, som de ligger på, er ejet 
af Københavns Kommune. Da kontrakten med kommunen udløber i 2020, agter 
trossamfundet derfor at finde nye lokaler fra da af. Trossamfundet har været godkendt 
siden 1997. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
Der har ikke været nogen bryllupper i moskéen sidste år. Begravelser foregår typisk i 




2200 København N 
 
Kontakt 




Islamic Cultural Center 







(også kaldet Islamisk Kulturcenter) 
 
Trossamfundet har været godkendt siden 1977. Det har dog ikke været muligt at nå 




2400 København NV. 
  
 
Islamisk Center for de Europæiske Lande 
 
Trossamfundet har været godkendt siden 1995. De har dog ikke ønsket at medvirke. 
 
Adresse 
Bispevej 4, st. 
2400 København NV 
 
  
Islamisk Center Vest 
(også kaldet Islamisk Kultur Center Vest) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 300 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres 
månedlige medlemsgebyr er 100 kr. per medlem.  
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 50-100 personer fordelt over dagen. Der er 150-200 
deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. Til bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul 
Adha deltager 500. 
 
Imamer  
Trossamfundet har to fast aflønnet imamer. Den primære imam, som oprindeligt er fra 
Pakistan, er uddannet mufti og er i Danmark på visum. Den anden imam er herboende. 
 
Moskéen  
Bygningerne har været ejet de sidste tre år, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra 







medlemmerne. Da trossamfundet først blev godkendt i 2014, har vi andetsteds i denne 
udgivelse givet en mere detaljeret beskrivelse af foreningen. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 












Trossamfundet har været godkendt siden 2010. De har dog ikke ønsket at medvirke. 
 
Adresse 




Islamisk Kultur Center Amager 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 110 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres 
månedlige medlemsgebyr er i gennemsnit 200 kr. per medlem, men afhænger også af 
indkomst, hvorfor nogle betaler op til 300-400 kr. 
 
Bøn  
Trossamfundet har til morgen- og middagsbønnen en almindelig hverdag i gennemsnit 10-
12 personer, mens tallet efter kl. 13 stiger til 15-20. Der er 150-175 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 400 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr og ved 
Eid ul Adha, hvilket betyder, at de er nødt til at holde bøn to gange, for at have plads til alle. 









Trossamfundet har én fast aflønnet imam, som oprindeligt er fra Pakistan, hvor han har en 




Bygningerne er ejede, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra medlemmerne og 
deres familie, venner og bekendte i oprindelseslandene. Trossamfundet har været godkendt 
siden 2001. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har trossamfundet haft mere end ti bryllupper/vielser. Begravelser udfører de ikke, 




2300 København S 
 
Kontaktperson 
Zulfiqar Rafiq, bestyrelsesmedlem 
60 20 10 75 
  
 
Islamisk Kulturel og Studie Institut 
 
Islamisk Kulturel og Studie Institut har været godkendt som trossamfund siden 
1981. Det har dog ikke været muligt at komme i kontakt med dem. 
 
Adresse 




Islams Ahmadiyya Djamâ'at 







(også kaldet Nusrat Djahan Moskéen) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 600 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Der er ikke et 
månedligt medlemsgebyr, hvorfor deres økonomi udelukkende hviler på donationer. 
 
Bøn  
Trossamfundet afholder alle fem daglige bønner, hvor der gennemsnitligt deltager 25-35 
personer til eftermiddagens bønner. Der er cirka 150 deltagere til fredagsbønnen en 
almindelig fredag, hvilket er det samme antal i bønnen ved Eid ul Fitr og Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Trossamfundet har to fast aflønnede imamer, hvoraf den ene har modtaget en imam-
uddannelse fra et pakistansk universitet i Punjab. Yderligere har den ene permanent 
opholdstilladelse, og den anden har svensk statsborgerskab.  
 
Moskéen  
Bygningerne blev bygget færdige i 1967 og er ejede, hvilket blev gjort muligt gennem 
donationer fra medlemmerne. Trossamfundet har været godkendt siden 1974. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har trossamfundet haft fem-ti bryllupper/vielser og to begravelser.  
 
Adresse 




Muhammad Akram, imam 
60 21 33 35  
 
  







Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (MKA Danmark) 
 
Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya (MKA Danmark) er en godkendt menighed under 
trossamfundet Islams Ahmadiyya Djamâ’at. Da trossamfund og menigheden imidlertid 
deler adresse med hinanden og reelt består af de samme personer, har vi ikke en 









(også kaldet Imam Malik Instituttet) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 350 medlemmer, hvilket tælles som enkeltpersoner. Deres 
månedlige medlemsgebyr er i gennemsnit 150 kr. per medlem, men 100 kr. for pensionister 
og 50 kr. for studerende. 
 
Bøn  
Trossamfundet har til de fem daglige bønner cirka 15-25 deltagere. Der er 600 deltagere til 
fredagsbønnen en almindelig fredag, og der er 1000-1500 deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr 
og ved Eid ul Adha. 
 
Imamer  
Trossamfundet har én aflønnet imam på visum fra den berbiske del af Marokko. Imamen 
har en teologisk bacheloruddannelse og er udpeget af det religiøse ministerium i Marokko 
på efterspørgsel fra det danske trossamfund. Imamen er aflønnet af trossamfundet og står 
for de fem daglige bønner, mens der findes fem andre, der på skift sammen med imamen 
står for fredagsprædikenen. 
 
Moskéen  
Bygningerne er ejede siden 2009, hvilket blev gjort muligt gennem donationer fra 
privatpersoner og erhvervsdrivende. Trossamfundet har været godkendt siden 2010. 
 







Bryllup/vielser og begravelser 
I 2016 har trossamfundet haft cirka fem bryllupper/vielser, men er for nyligt holdt op med 
at tilbyde denne service, da papirarbejdet er for omfattende. Begravelser har de haft 10-15 
af i det forgange år.  
 
Adresse 




77 34 34 84 
  
 
Madina-Tul-Ilm Education Center 
 
Trossamfundet har været godkendt siden 2015. De har dog ikke ønsket at medvirke. 





   
 
Muslim Cultural Institute 
(også kaldet Madani Masjid eller Vesterbro Moske) 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 200 medlemmer, hvilket oftest dækker over en hel familie. Deres 
månedlige medlemsgebyr varierer meget – fra 50-500 kr. per medlem. Derudover kommer 
donationer ved fredagsbøn eller særlige lejligheder. 
 
Bøn  
I løbet af en hverdag deltager omkring 200 personer i en af dagens fem bønner. Til 
dagsbønnerne omkring middag og eftermiddag er der cirka 50 deltagende, mens tallet 
falder lidt om morgenen, aftenen og natten. Der er over 1000 deltagere til fredagsbønnen 







en almindelig fredag, og der er endnu flere deltagere i bønnen ved Eid ul Fitr og ved Eid ul 
Adha, hvilket betyder, at de er nødt til at holde bøn to gange, for at have plads til alle. 
 
Imamer  
Trossamfundet har flere fast aflønnede imamer, som oprindeligt er fra Pakistan, hvor de har 
formelle uddannelser fra. Normalt opholder de sig i Danmark et par år på visum, men den 
nuværende primære imam har opnået opholdstilladelse og er i øvrigt tidligere professor i 
Pakistan. Ud over de fast tilknyttede imamer er der en række frivillige imamer eller 
undervisere, som i perioder afholder undervisningsforløb primært for yngre medlemmer. 
 
Moskéen  




1756 København V 
 
Kontakt 




Pakistan Islamic Welfare Society 
(også kaldet Al Noor Masjid) 
 
Medlemmer  




Det har heller ikke været muligt at få oplysninger om, hvor mange der deltager ved de 
daglige fem bønner, men der er 50 deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag. 
 








Trossamfundet har i øjeblikket ingen fast imam, men det arbejdes der på at få igen.  
 
Moskéen  
Trossamfundet lejer sig ind i deres nuværende lokaler, men har for nyligt købt en 
byggegrund i nærheden, som de i de kommende år vil forsøge at samle penge ind til at 







Shiamuslimsk Trossamfund i Danmark 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har cirka 1000 medlemmer, hvilket tælles som familier, der primært er 
fordelt i mindre foreninger i København, Aarhus og Holstebro. Da de i øjeblikket ikke har 
lokaler til hovedkvarteret, opkræver de ikke kontingent. 
 
Bøn  
Trossamfundet har i øjeblikket ingen særskilte bønner, men benytter primært Imam Ali 
Moskéen på Vibevej i København NV. 
 
Imamer  
Trossamfundet har én fast tilknyttet imam. Derudover bruger de imamerne hos Imam Ali 
Moskéen og henter i forbindelse med højtiden Ashura tre-fire imamer til Danmark, som de 
sender til deres menigheder i Holstebro, Aarhus og København.  
 
Moskéen  
Trossamfundet har i øjeblikket ikke egne lokaler. De ønsker imidlertid heller ikke et sted til 
religiøs udfoldelse, da de mener, at de allerede har gode muligheder for dette hos Imam Ali 
Moské og trossamfundets forskellige hussainiyaer. Hvad de derimod leder efter, er lokaler 
til et kulturhus. Trossamfundet har været godkendt siden 2001. 
 







Bryllup/vielser og begravelser 
Begravelser foregår gennem Imam Ali Moské. 
 
Adresse 
Gothersgade 33, 3. th. 
1123 København K 
  
 
Taiba - Islamisk Center og Moské 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har mere end 150 medlemmer, hvilket tæller både enkeltpersoner og 
familier. Der er ikke noget fastsat kontingent, hvorfor medlemmer selv bestemmer, hvor 
meget de vil indbetale hver måned. 
 
Bøn  
Der deltager til de daglige fem bønner 100-150 personer fordelt over dagen. Der er 250 
mandlige deltagere til fredagsbønnen en almindelig fredag og et ukendt antal kvindelige. 
 
Imamer  
Trossamfundet har ingen faste imamer. Bønnerne ledes ad hoc af den mest islamkyndige 
blandt dem, som er mødt op til den givne bøn. 
 
Moskéen  
Har siden 2015 ejet de nuværende lokaler, som der afbetales lån på. 
 
Bryllup/vielser og begravelser 
Har endnu ikke afholdt bryllupper med borgerlig gyldighed, men forventer at gøre det i 




2200 København N 









Wakf Al Massira, Ringsted Moske 
 
Medlemmer  
Trossamfundet har 88 medlemmer, hvilket primært tæller som familier. Deres månedlige 
medlemsgebyr er 200 kr. per medlem og 100 kr. for pensionister. 
 
Bøn  
Det er meget forskelligt, hvor mange der kommer til de fem daglige bønner, men de 




Trossamfundet har én frivillig imam, som er herboende. 
 
Moskéen  
Har siden 2012 ejet de nuværende lokaler, hvilket blandt andet blev gjort muligt gennem 
indsamlinger i andre danske moskéer. Trossamfundet har været godkendt siden 2015. 








Khalid Elbahi, kasserer 
29 36 10 74 
ringstedmoske@gmail.com 
 
